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Miten kuntoutus kannustaa ja tukee ihmistä yhtei-
söllisenä toimijana? Entä oman elämänsä raken-
tajana? Mitä on kuntoutuksen sosiaalinen näkö-
kulma?
Kilpailun yhteiskunnassa menestyksen kääntö-
puolena on ihmisen jaksamisen ja selviytymisen
arki. Kuntoutus tulee ihmistä vastaan tuen, roh-
kaisun ja vahvistumisen menetelmin. Elämme
näiden käytäntöjen kulta-aikaa.
Aihepiiriä tuntevat kirjoittajat puhuvat artikke-
leissaan kuntoutuksen sosiaalisen tuen mahdolli-
suuksista, vuorovaikutuksesta, yhteisen ym-
märryksen tuottamisesta. Teos on moniääninen
mietintäpaketti alan ammattilaisille, tutkijoille,
kehittäjille, opiskelijoille ja kaikille kuntoutuksesta
kiinnostuneille
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